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Evan Nugraha. Kajian Mengenai Sistem Manajemen Pengadaan Bahan Baku Obat Generik Berbasis Six Sigma di Perusahaan Farmasi PT. Lucas Djaja, di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. H. Iman Sudirman, DEA dan Prof. Dr. Ir. H. Sutarman, M.Sc. Adapun tujuannya, untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kondisi eksisting, standar yang diharapkan, kendala-kendala yang terjadi serta strategi penguatan sistem manajemen pengadaan bahan baku yang optimal dan dapat menunjang kelancaran operasi di industri farmasi obat generik.
	Disertasi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu manajemen operasional khususnya; sistem pengadaan, industri farmasi obat generik, manajemen operasional, manajemen kualitas, six sigma, dan ilmu manajemen pada umumnya.
	Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, yaitu; rumusan masalah, proposisi studi, unit analisis, keterkaitan data untuk proposisi, kriteria interpretasi temuan-temuan serta membuat kesimpulan dan rekomendasi. Dari hasil analisis data penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.	Sistem manajemen pengadaan bahan baku obat generik yang berjalan di perusahaan farmasi belum memenuhi ekspektasi.
2.	Kinerja sistem manajemen pengadaan bahan baku obat generik terhadap standar yang dapat menunjang kelancaran operasi di perusahaan farmasi belum dipahami dengan baik.
3.	Diketahuinya kendala-kendala yang terjadi dalam sistem manajemen pengadaan bahan baku obat generik yang optimal di perusahaan farmasi.
4.	Perlu dirumuskan strategi penguatan sistem manajemen pengadaan bahan baku obat generik yang optimal dan dapat menunjang kelancaran operasi di perusahaan farmasi.
Kata Kunci : Sistem Manajemen Pengadaan Bahan Baku, Perusahaan Farmasi Obat Generik, Six Sigma.

Abstrac
Evan Nugraha. Study of Six Sigma Raw Material Procurement Management Systems in the Generic Drug Pharmaceutical Industry, under the guidance of Prof. Dr. Ir. H. Iman Sudirman, DEA and Prof. Dr. Ir. H. Sutarman, M.Sc. The purpose is to find out, study and analyze existing conditions, expected standard, constraints that occur and a strategy to strengthen the management system for the procurement of raw materials that is optimal and can support the smooth operation of the pharmaceutical industry in generic drugs.
This dissertation is expected to contribute to development of operational management science in particular; raw material suppression system, generic pharmaceutical industry, operational management, quality management, six sigma, and management science in general.
The study was conducted using a quanlitative approach and case studies, namely: problem formulation, study propositions, unit analysis, data linkages to propositions, criteria for interpreting findings and making conclusions and recommendations. From the result analysis of research data, conclusions are obtained as follows: 
5.	The management system for the procurement of raw materials running in the pharmaceutical industry for generic drugs has not met expectations.
6.	The performance of the management system for the procurement of raw materials against standards that can support the smooth operation of the pharmaceutical industry in generic drugs is not well understood.
7.	Knowing the obstacles that occur in the management system for the procurement of optimal raw materials in the pharmaceutical industry for generic drugs.
8.	It is necessary to formulate a strategy to strengthen the management system for the procurement of raw materials that is optimal and can support the smooth operation of the pharmaceutical industry in generic drugs.
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